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„Siis on Teie elu pahem kui minul!" \
„Minu Jumal, kas Teie siis weel ei tea/ et. meie, õpe- 
tud mehed ..."
„Arge enam edasi rääkige," hüüdis wanem talupoeg, 
..seda rumalad sõna ärge wälsa ütelge!" See on häbiasi, et 
sedasi elate!"
Poolkohkunult waatas wõeras talupoja otsa.
See pani seda tähele, hüüdis peremehe ligi ja õiendas 
arwe ära.
„Pisut maad wõime meie Teid saata," ütles ta siis, end 
õpetlase poole pöördes, „sest meie tee lähed mägestikust mööda."
„Siis tulen ma kaasa!" hüüdis noormees, wõttis pingi 
pealt oma reisutasku ja gitarre, ning seisis silmapilk reisiwal- 
milt talupoegade ees.
^Teie mängite ka wist?" küsis noorem talupoeg.
„Laulan ja klimberdan ka wähest wõitu," naeris wõeras, 
ning hakkas kohe üht lustilist laulu peale. Laulu saatel sam- 
musiwad nad mägede poole.
Ikka kaugemale mägestiku saatsiwad talupojad wõerast, 
kuna nad ise lustilikus tujus juttu puhusiwad.
Oli hea jutt selles süüdlane, wõi läksiwad nad muidu 
heameelega nooremehega, et nad oma tee peale ei pööranud? 
Seda pidi noormees mitte korda seltsimeeste käest küsima, aga 
need nagu said sest aru ning mässisiwad teda sedawõrt juttu 
sisse, et.tal küsimiseks mahti polnud.
Nüüd oliwad nad juba mittu tundi sammunud, tee muu­
tis ikka enam metsikumaks, edasi jõudmine läks selle tõttu ras­
kemaks. Nemad pidiwad wahel kitsastest kaljulõhedest läbi pu­
gema, wahel jälle loodis kaljuseinasid mööda üles ronima, 
nõnda et noorel rändajal ronimine juba raskeks näis minema.
„Ei," ütles ta, „edasi ma enam ei lähe, waid jäen siia 
ja ootan, mis tulema saab!"
„Siin on ka ilus plats wäljapuhkamiseks,"^ ütles üks 
talupoegadest. „Meie tahame sedasama teha; pärast jätame 
teineteisega jumalaga ja Teie jäete siis üksipäini oma saatuse 
hoolde."
Nende sõnadega heitsiwad mõlemad talupojad rohu peale 
maha, nende juure istus ka noor õpetlane.
Tük aega silmitsesiwad nad matkides kõrged kaljuseina ja 
selle all aigutawad kuristiku.
Korraga kõlas kole wile nende kõrwu.




mis ta omale ja teistele ette kujutanud, oli korraga kadunud, 
ning noore juhtumiste otsijaga sündis seesama, mis iga teise- 
gagi, tema asenrel, oleks juhtunud — ta lõi kartma.
Midagi kahtlast ei olnud aga näha, tema mõlemad saat­
jad pitkutasiwad rahulikult ja lustiliselt tema kõrwas.
Ta kargas püsti.
Ja, nüüd tuliwad igalt poolt — seljatagant — kõrwalt 
— eest — igaltpoolt kaswasiwad nagu kaljudest tumedad, 
päiwitanud nägude ja metsiku waatega mehed wälja. Mõni 
oli rohkem, mõni wähem kaltsus, nende wahel ka mõned kor­
ralikus jäägre ülikondas, aga kõik oliwad püsside, püstolide ja 
põueodadega ehitud. Waikides piirasiwad nad rändajad ringis 
ümber.
Nooremehe kohkumine tõusis mittu kraadi kõrgemale, kui 
nägi, et tema siiamaalsed seltsimehed oma riided seljast wiska- 
siwad ja nüüd, niisamuti püstolite ja nugadega ehitult, hir- 
witades tema otsa waatasiwad.
Üks nendest ligines temale, pani püssi otsa wastu rindu 
ja hüüdis: „Anna alla, sa oled Rinaldo meelewalla all — 
wähem wastuhakkamine, ja sa oled surmalaps!"
Noormees hakkas rohkem wärisema.
Seal hüüdis noorem tema saatjatest: „Kas Teie ei soo- 
winud ju Rinaldini seltskonnaga sõprust teha?. Teie näete, 
Teie soow on täide läinud! Nüüd aga olge niisama wapper, 
kui all wõerastemajas ennast kiitsite olewad. Rinaldo ei wõi 
kartlika ja argpüksa sallida. Säärasel juhtumisel ei wõi Teie 
lahke wastuwõtmise peale loota."
Noormees wiibis ikka weel ehmatuse kohmetuses, mitte 
sõnagi ei saanud ta suust wälja.
„Ära temaga, wiime ta pealiku juure, laagrisse temaga, 
— poiss on w äh emalt oma tuhat tukatid wäärt," hüüdis keski 
salga hulgast. ,
Toored käed haarasiwad temast kinni, wõtsiwad temalt 
reisutasku ja gitarre ja enne weel kui ta mõistusele tuli, oli 
ta juba ülewal, kõrgete, järskude mägede otsas, rööwlite keskel 
ja sai ikka edasi weetud — laagri poole.
Laagrisse oli tükk maad, alles kahetunnilise elukardetawa 
ronimise järel jõudsiwad nad senna.
Noormees ei olnud mitte wähe imestanud nii suurt 
rahwakogu siit ees leides. Iseäranis imestas ta asjakohase 
ja järjekindla laagre sisseseade üle.
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Weel mõned minutid pidi tema rööwlite hulka jäema, 
kes tema üle naerma näisiwad, siis wiis teda üks nendest pea­
liku telki.
Uudishimu, noort, julged rööwlipealikud näha saada, 
kautas kõik kartuse ja peaaegu julgelt ning upsakalt, astus La 
Rinaldo ette.
Rinaldo wõttis teda Rosa, Altawerde ja Nikolo juures­
olekul wastu.
Noore paari kenadus, Rinaldo uhke auukartusele ärataw 
olek, tegi nooremehe segaseks. Malmis mõeldud ütelused len- 
dasiwad peast.
„Ma olen juba oma meeste käest kuulnud, missugune 
hulljulgus Teid siia mägedesse on ajanud. Kahjuks pean ma 
aga Teie ütelust muinasjutuks pidama. Mitte uudishimu ei 
ajanud Teid siia, waid äraandja olete Teie!"
See ootamata ja õiguseta süüdistamine, andis nooreme­
hele roana waimujõuu tagasi. Kartmata ja kindla healega 
roastas ta: „Seal olete Teie suures eksituses. Niisuguseks 
teenistuseks ei lase ma ennast pruukida; ma olen ainult selleks 
tulnud, et Teie lahke wõerasteroasturoõtmise osaliseks saada!"
„Hahaha," naeris Rinaldo, „armas sõber, see on tõeste 
algupäraline, mis Teie seal ütlete!"
„Aga tõsi!" hüüdis roõeras.
Rinaldo jäi mõttesse.
Siis ütles ta: „roaadake kord mu otsa, ehk olete mind 
juba korra näinud!"
Noormees hakkas meeletuletama.
„Ei, ma ei ole Teid ilmaski näinud!" roastas ta weidi 
aja pärast. ,
„Aga siiski, minu armas; alles täna hommikul, all 
roõerastemajas. Mina olin see noorem talupoeg, kes Teid siia 
saatis. Et ma nüüd tean, mis Teie soowite, siis lõpetame 
asja lühidelt. Teie jäete siia niikauaks kui see Teile ja mulle 
meelejärele on. Siis aga peate meile lahke roastuwõtmise eest 
tuhat tukatid lunastamise raha roäljakirjutama ja Teie roõite 
minna kuhu tahate."
„See on ilusti ööldud, pealik Ninaldini," naeratas noor­
mees, „aga mul pole mitte tuhat liiredki, roeel wähem dukatid."
„Noh, külap seda leiame. Nüüd roõite minna Jaageit 
waatama. Teil on täieline priius; kui Teie aga ärapõgeneda 
katsute, saab Teid maha lastud, pidage seda meeles!"
Sellega oli noormees rööwlite hulka wastuwõetud.
ii*
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See oli aga lustilik õhtu täna rööwlitel.
Noormees laulis ja mängis, mis lust 
hommikul walitses rööwlite salkas aga hoopis
Püssid saimad laetud; padrunid topitud 
tud; lühidelt päris sõjaettewalmistamine.
„Järsku kõlas kamandamine. „Astuge । 





„Täna peate karma pealt mu käskusi 
kartmata pealehakkama, siis saame wõitma,
tähelpanema ja 
------------ rwtl.vutwl,lu, .VVUULU-, waatamata selle 
peale et meid mähe, waenlaseid aga palju on," kõneles Ri­
naldo. „Nüüd edasi! Altawerde saab Teid juhatama, mina 
tulen pea järele!"
Keski ei teadnud mis wõitlus oodata oli, aga hea taht­
misega kuulasiwad nad oma juhataja sõna.
Rinaldo astus wõera juure ja ütles:
„Teie herra, olete meie wõeras, aga ei ole meel oma 
nime nimetanud ja ma ei tea kellega —" '
„Wabandage, pealik, keski ei ole meel mu käest küsinud 
ja ma arwasin,^et mu nimi Teile täiesti ükskõik on —"
„Seda, sõber, ei wõi teada. Wõib olla et meie meel 
korra elus teineteist nägema saame ja ehk meel niisugusel juh­
tumisel, kus mul Teie abi ja wastuwõtmist tarwis on," nae­
ris Rinaldo. „Muidugi saaks siis see suuremad ohwrid Teie 
käest nõudma, aga see saab ikka Teie wõimuses olema, kõik 
kohaselt tasuda."
„Mina olen sakslane, pealik, ja mõtlen ainult aastaks 
weel Jtalisse jääda. Lootus, et minul kord auu saab olema 
Teid wastuwõtta, saab sellepärast wist raske täidesaata olema. 
Minu nimi on Franz Gaudi —"
„Hea, minu armas härra Gaudi, Teie meeldite mulle 
üsna hästi ja ma kingin Teile oma usalduse, teada andes, et 
mul praegu nõu on soldatitele wastu minna. Kui mul mi­
dagi loomuliku peaks juhtuma, siis palun ma Teid, minu 
Rosad Ostialasse saata. Tahate mulle seda tõutada?"
„Hea meelega, pealik!"
ti „Noh, hea küll, wiitke oma aega minu tagasitulekuni, 
niihästi kui saate. Teil saamad üksnes naisterühmad seltsi­
listeks olema. Aga ärge wälja lobisege, mis meil ees on; 
naisterühmad on esiotsa kartlikud!"
Nende sõnadega andis ta oma wõerale kätt ja sammus 
kiiresti salgale järele.
Ostialas oli suur müra. Soldatid oliwad praegu sisse-
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Niarsinud ja külarahwas oli kokkutulnud kangelasi waatama, 
kes mägestiku rööwlitest puhastama pidiwad. '
Kui aga isa Bono ja talupoeg Stehwano weel juurde 
tuliwad ja soldatidega ühes lubasiwud minna, läks kära ja 
müra weel suuremaks. Enamiste igaühel oli wapra meestele 
.midagit kaasa ütelda ja nende kätt raputada.
Wiimaks hakkati minema.
Hakatuses wõis sileda peal jõudsalt edasimarssida, aga 
warsti jäi tee teiseks, mehed pidiwad reast wäljaastuma ja 
üksikult edasisammuma.
Mitu kord pidi tee peal kinnipeetud saama, et teisi järel 
oodata ja koguda. See sündis alati seal, kus koht seda lubas.
Soldatide salk oli juba kuus tundi teel, aga weelgi ei 
lasknud rööwlid ennast silmata.
Wiimaks jõudsiwad nad ühe tee Peale, kus kaljupankadest 
lissepiiratud saiwad ja enam edasi ei wõinud minna.
Salajas sõimasiwad soldatid juhatajaid ja waljusti rööw- 
leid, kelle pärast nad sunnitud oliwad siin kuristikudes ja lõ- 
hestikudes oma kaela murdma ehk, koguni kogemata, ilma et 
rvaenlast näha wõiks, mahalastud saama.
Asi ei läinud enam kudagi moodi edasi, nad oliwad sun­
nitud tagasi pöörma.
Praegu oliwad nad ühe ühetasase mäeseljandiku peale 
jõudnud, mis kaljudest ümberpiiratud oli. Allpool mäeseljan­
diku oli kuristik ja sealt läbi wõis madalasse wõsastiku jõuda.
Seal kõlas korraga wile, millele püssipaugud järgnesi- 
wad; kuulid lendasiwad aga üle soldatide peade.
Warsti selle järele kõlas hüüd: „Andke endid alla, wõi 
teie olete surmalapsed!" ,
Keski et näinud hüüdjad, weel wühem mõnda teist inimest.
„Walmis!" hüüdis ohwitser.
Soldatid seadsiwad püssid laskmiseks walmis.
„Kus Teie aga üht pead näete, senna andke tuld!" ka­
mandas ohwitser.
Keski ei näidanud ennast. -
Siiski, — nüüd tuli kaljunurgal üks kübara äär nähta- 
wule ja selle järel ilmus habemega mehe pea.
Sada püssi paukusiwad.
Pea liigutas ennast, jäi aga wana paiga peale. Wali 
naer kõlas ümberringi. 2 ,
„Kurat, meie oleme ümberpiiratud!" hüüdis ohwitser 
wihast wärisedes. „Laske see lurjus ometi maha!" ja ühe 
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soldati käest püssi tõmmates, 
kõlaS.
sihtis ta kübara peale. Pauk
Pea nikutas end.
Jälle seesama naer.
Ühes sellega sirutas pea end enam wäljapoole ja nüüd 
nägiwad soldatid, et see üks kübar ja näukatte oliwad, mis 
keppi otsa seatud. ,
Soldatid ei jõudnud weel oma wcha sõnadega awaidada, 
kui käsusõna: „tuld!" kõlas. , _
Häwitawalt lendasiwad kuulid soldatide sekka.
Tõusis kole häda ja wihakisa. Jälle paukusiwad püssid 
ja jälle langes hulk soldatist. ,
Seal juures ei olnud aga waenlast näha. Nuud er ol­
nud enam pidamist, soldatid saatsiwad püssid kus seda ja teist 
ja jooksiwad kuristiku poole.
Aga, ühes sellega ilmusiwad ümberringi kaljude tagant 
rööwled. .
Pauk käis paugu peale — mees mehe järel ;ooksrwad 
soldatid kuristiku poole. ,
Aga ka siin hirwitasiwad neile rööwlid wastu; soldati- 
dele hüüti kõigeparemaid sõimu nimesid järele ja manitseti 
ruttama. . ,
Bono ja Stehwano said ka kaasakistud.
Aga nad ei pidanud pääsema.
Sel silmapilgul kui nad kuristikust wäljajõudsiwad, sai­
wad nad rööwlitest kinnipeetud ja mahawisatud.
Ei olnud enam ühtegi terwet, elawat soldatid mäeseljan- 
diku peal; üksnes surnud, surijad ja haawatud katsiwad maad.
Ka ohwitser oli surnud.
Rinaldo seisis kesk surnukehasid ja waatas tumedalt omcr 
ette maha. Walus joon ilmus tema näu peale.
Haawatude hädaldamine tungis tema kõrwu, ta astub 
paar sammu tagasi, toetas end wastu kaljuseina ja ümises:
„Kole palju werd, — palju werd, Rinaldo!"
Kuid pea ajas ta end sirgeks ja hüüdis: „See ei läi­
nud teisiti — sõda, igawene sõda on ju kord minu saatus.. 
Kui nemad poleks langenud, lamaks mu mehed siin nende 
asemel — ja wõib olla ka mina!"
Rääkis ta neid sõnu iseenese, wõi Altawerde wastu, kes 
tema ligidal seisis.
„Pealik, meie oleme wõitjad!" sosistas tale Altawerde.
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„See on juba kord nõnda sisseseatud^ et sõjas alati surnuid 
ja haawatuid on. Pidime meie siis endid mahatappa laskma?" 
„Ei, aga ma oleks seda werewalamist ärapöörda wõinud 
kui õigel ajal põgenenud oleksime!"
„Et ka seal jälle põgeneda!" hüüdis Altawerde wahele. 
„Sul on õigus: Sõda on meie saatus — ja alati wõitjaks 
sääda meie eesmärk!"
„Mis hakkame meie haawatutega Peale?" küsis Rinaldo 
tõsiselt.
„Warsti ei saa enam ühtegi olema. Kas sa ei kuule, et 
hädaldamine järel jääb? Meie oleme neid kõrgelt trehwanud."
Seal silmas Rinaldo mängisid, kes tema juure toodud 
saiwad. . ‘
Küll käis üks prste tema südamest läbi, kui ta oma 
-Rosa isa nende hulkas nägi, aga ta rõhus kõik pehmemad 
tundmused maha ja hüüdis neile mõlemile wastu: „Mis ot­
site Teie minu tagaajate hulgast?"
„Sind sa mõrtsukas ja inimese hirmutis!" hüüdis Bono, 
Ähwardaw ümin kostis nende sõnade peale rööwlite ridadest^ 
Rinaldo näitas käega ja rääkis edasi:
„See ei ole Teil korda läinud, isa Bono: sest meie oleme 
mõitjad. Kui meie aga siin maas lamaks, siis oleks teie 
.mõrtsukad — eks ole nii?"
Bono ei wastanud selle targutamise peale midagi.
„Teie saate meid laagrisse saatma!" käskis Rinaldo.
„Löö mind parem maha, sa häbemata inimene!"
„Kas Teie ei soowi Rosat meel kord näha?"
„Häbi ja teutust selle lipaka kaela!" hüüdis talupoeg ja 
'lõi wihaselt käega. •
Rinaldo pööras teisale ja sammus rööwlite poole, kes 
surnute juures talitasiwad.
Altawerde oli tõtt rääkinud, mõne minutiga oliwad ai­
nult weel surnud mäeseljandiku peale; haawatud oliwad kõik 
oma haawadesse surnud.
„On mõni meist haawatud, wõi langenud!" hüüdis Ri­
naldo walju healega.
„Mul on pisukene kriips käewarre peal!" wastas Al- 
sonso, ligemale astudes.
Weel kolm rööwelt teatasiwad endid, aga nende haawad 
oliwad kõigil tähtsuseta.
„See oli aga osaw manöwer!" ümisesiwad rööwlid enese
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keskel. „Mario oleks jälle pealetunginud, ega poleks meid 
hoidnud!"
Kõik tunnistasiwad seda õigeks ja warsti lendasiwad kü­
barad õhku, ning rööwled kiitsiwad hõiskasiwad oma Peamehele.
See aga käskis surnukehad kuristiku wisata ja endid 
laagrisse minekuks malmis seada.
Püsside paugutamine oli laagrisse kostnud, ning naesed 
tubliste ära hirmutanud, nii et noor sakslane neid waigista- 
des palju waewa pidi nägema.
Rosa oli omale püstolid ümberpannud ja istus juba 
hobueesli selgas, malmis senna paika sõitma, kust paugud 
kostsiwad.
Kui paugud aga warsti ülejäid ja ka teised naisterühmad 
selle ettewõtte wastu oliwad, jättis ta oma nõu katki, jäi aga 
rahulikult ja waikselt kuulata. Franz Gaudi wõttis gitarre ja 
hakkas üht saksakeelset laulu laulma, mille wiis praeguse meele­
oluga hästi kokku läks.
Kõik kuulasiwad heasmeeles. Kui Gaudi lõppetanud oHr 
küsis Anuntsiata: „Kui Teie mind gitarrel saadaksite, laulaksin 
ma ka ühe laulu."
Guadi oli muidugi nõus ja palus Anuntsiatat omale 
ühte salmi laulda, et ta wiisi tundma saaks.
Anuntsiata hakkas laulma ja juba teist salmi saatis 
Gaudi gitarrel.
Lauluwiis oli liigutaw, sõnad nõretasiwad armastusest 
ja ihkamisest, ning narsterahwaste meeleolu muutus teiseks.
Wiimaks hakkas Rosa ise laulma, naisterühmad aitasimad 
kaasa ja ka Gaudi laulis oma ilusa mehe healega ligi.
See oli üks ilus, eluwärske laul, mis kaugele läbi maikse 
õhu kostis.
Korraga kostis meel teine mehe heal hulka ja kui laul­
jad ümberwaatasiwad, seisis Rinaldo nende ees.
Rosa kargas üles ja lendas, ikka meel edasi lauldes, Ri­
naldo kaenlasse.
Laul lõppes pea.
„OH, minu arm, mis suurt kartust ma wäljakannatama 
pidin," sosistas Rosa, „kui meie paukusid kuulsime.
Rinaldo sai tõsisemaks ja ütles: „Rosa, see oli kibe 
wõitlus, sest soldatid tungisiwad meie kallale — aga — jäe 
rahulikuks, meie oleme wõitjad!"
„Jumalale olgu tänu!" sosistas Rosa tahtmatalt.
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„Ka surnuid jäi maha!" kõneles ta edasi.
„Kas sinu meestest?" küsis Rosa ägedalt.
' „Ei, nendest on üksnes mõned haawatud. Aga soldati­
tel^ on valju surnuid."
„See oli siis üks päris wõitlus, Rinaldo?" küsis Rosa.
_ Rinaldo kaisutas tüdrukut ja sosistas: „Üsna õige, minu 
Rosake, see oli päris wõitlus ja meie jäime wõitjaks."
„Aga kus on siis meie mehed?"
„Nemad tulewad pea. Mina ruttasin ennem siia, et 
sind ja Theresiat millegi wastu ettewalmistada."
„Mind?" küsisiwad mõlemad tüdrukud korraga.
_ „Muidugi, teid mõlemaid. Meie wõtsime nimelt kaks 
meest mangi, keda Teie tunnete," kostis Rinaldo naeratades.
„Soldatid?"
„Ei, ei, nad ei ole soldatid. Nad tuliwad üksnes solda­
titega ühes, et mu wangiwõtmisest ehk surmast rõõmu tunda. 
.Kahjuks on see rõõm neil nurja läinud."
„Kahjuks? ütle parem õnnelikul kombel!" hüüdis Rosa 
ennast armastud mehe wastu surudes.
Sedawiisi mõtled sina, aga mitte nemad !" naeris Rinaldo. 
Nüüd tuliwad rööwlid.
„Ütle mulle, Rinaldo, keda Teie kaasa toote?" 
„Stehwanod, Theresia peigmeest!"
„Püha Mikael!" hüüdis Theresia.
„Ja teine?" küsis Rosa ärritatult.
„On-------- sinu---------- isa!"
Sõnalausumata, tarretult waatis Rosa oma armsama otsa.
Minnaks ümises ta: „OH, minu Jumal!" 
Wõidurõömfält sammusiwad rööwlid ligemale, 
Rinaldo wõttis Rosa käe alt kinni ja nad läksiwad telgi poole. 
Seal jäi ta wangide peale ootama.
Rosa oli kohutamas ärrituses.
Nüüd toodi mängid ette.
Uhe tõmbega, tõmmas ta ennast Rinaldo käe alt wabaks 
ja ruttas isale wastu.
„Isa, armastatud isa!" hüüdis ta nuuksudes ja langes 
wanamehele ümber kaela.
Kuid see raputas end, wõttis tenia küttest kinni ja wiru- 
tas enesest eemale, nii et ta peaaegu maha oleks kukkunud.
„Kasi, häbemata lipakas, kasi mu silmist!" hüüdis ta 
wihaselt.
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Rosa aga seisis nagu marmorikuju wanamehe ees. Tn 
laenetas wägewalt, mokkad wärisesiwad ja ta kenad sil- 
täitsiwad end pisaratega.
Ka rööwlid seisiwad waikideZ.
Etendus isa ja lapse wahel ei jätnud neid puutumata., 
saiwad selle silmapilgu pühadusest wäga hästi aru.
Nüüd läheneb Rosa uuesti isale.
See aga pöörab oma näu teisale.
Seal — üks samm isast — langeb Rosa põlwili.
„Rosa!" ehmatas Rinaldo. Juba tõuseb tema jalg, aga 
enese üle walitsedes, jääb ta seisma.
Rosa tõstab omad käed isa Poole.
„Isa, armastatud isa, anna mulle andeks!" palub ta 
pisarsilmil.
Rööwlide pead wajuwad alla poole.
.„Isa, ma olen patustanud!" Palub Rosa edasi: „Ma 
olen sinu tahtmise wastu, pruuli ja kombluse wastu teinud, 
aga ma, tegin oma südame järel ..."
„Ütle parem, oma patuste lusti ja himude järel, hukka- 
läinud loom. Kasi — kasi, mine parem oma armukese juure 
ja ära hüüa mind ilmaski oma isaks — mul ei ole enam 
last!" hüüdis wanake ikka wihasemalt.
„Isa —------- -"
„Mitte seda unne!" karjus wanake mürisedes.
Ikka meel oli Rosa põlwili, käsa isa poole ringutades.
Nüüd lasi ta käed wajuda, ka pea wajus allapoole.
„Mine minu tee Pealt, et ma sinu armukese, selle tnb 
nrese soo wäljaheite, käest oma wiimase surmalöögi saaks, nii­
sama nagu ta täna waremalt juba suure hulga ilmasüüta ini­
mesi külmawerega maha tappis!"
„Mõrtsukas!" kiljatas Rosa. „Püha Jumal, mis pean 
ma kuulma!"
. „Kasi, kasi, mis sa Jumala nimest teutad. Tema käest 
on sul niisama wühe armu oodata, kui minultki. Sina ühes 
oma armukesega oled kurati saagiks saanud. Kasi minema 
häbitundmata lipakas!"
Ja Bono lõi jalaga põlwitawad Rosad.
„Wana põikpea!" möirgas sel silmapilgul üks heal tema 
kõrwal ja üks löök trehwas manameest, nii et ta mittu sammu 
tagaspidi tuigerdas.
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. „Eemale, ärge teda lööge, ärge puutuge mitte temasse!" 
kclrjus Rosa üles karates.
Seal seisis Rinaldo tema kõrwal.
„Mana põikpea, kui sa mitte selle ingle isa ei oleks, siis 
peaks sa siinsammas palga teutuse eest kätte saama!" hüüdis 
ta ärritusest wärisewa häälega.
„Rinaldo, kogu ennast, ära tee temale paha, ta on ju 
mu isa!" palus Rosa armasama kaela ümbert kinni hakkates.
„Jumalale olgu see kaebatud, et mul niisugust tüttart 
oinaks pean nimetama, kes küllalt auutu on, pruuki ja komd- 
lust jalgadega sõtkuma ja ennast ühe inimese kaela, kelle käed 
rööwimiste ja Margustega, tapmise ja mahanottimisega määri­
tud on!" hüüdis manamees. „Mis sa poisike ootad meel, et 
ka minu mere sees mähest juba oma käsa ei pese. Ikka edasi, 
tappa mind ja hoora siis oma ohwri tütrega. See käib kõik 
sinu ametisse!"
....„Kas ma pean tal selle teutawa keele kõrist tõmmama?" 
hüüdis Sebastiano, kes esimete hoobi wanamehele annud oli 
ja nüüd wihast leegitsewate silmadega Bono kõrwal seisis.
Nüüd hakkas Rinaldol rinnus mässama. Jalaga wastu 
maad põrutades ja üht sõimusõna läbi hammaste pressides, 
sirutas käe püstoli järele wälja.
Rosa kiljatas ahastawalt ja langes ta rinnale.
„See on tõsi, Rosa," sosistas Rinaldo, oma wiha mägise 
mahasurudes, „meie saame suuremeelelisemad olema kui tema. 
Wiige see mees ära, wahtige teda hoolsasti, aga käige temaga, 
nagu külalisega, ümber," käskis ta.
Sebastiano läks urisedes wanamehega minema.
„Zkoh, Rosa, kas oled nüüd jällenägemisest rõõmus. Näed 
sa, sedasi oleks sinu käsi käinud, ehk meel hullem, kui sa alla 
oleksid läinud. Aga, saa rahulisemaks, meie saame sinu isaga 
meel kord rääkima; senna maale ei pea ka üks karm ta peas 
kõwertud saama!"
„Lase tema priiks, Rinaldo, saada ta jälle alla!" palus 
Rosa.
„See saab sündima, mu lapsuke, ole nime rahul ja kogu 
ennast!"
Rosa läks nuttes telki.
Nüüd aga pööras pealik end talupoja Stehwano poole.
„Teie olete aga mist tulnud, et oma truuduseta pruuti 
ülesotsida?" küsis ta.
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Uks tige pilk talupoja silmist oli tema wastus. .
„Wõi tahate tema uut armukest näha?" päris Rinaldi 
edasi." „Seal ta seisab; Nero, too ometi Theresia siia."
Nero ruttas naerdes minema, tuli aga warsti teatusega 
tagasi, et Theresia talupoega näha saada ei igatsewad.
„Nii, sõber, olete siis sõjawang ja wõite jälle priiust 
saada nii pea, kui wiissada dukatid lunastusrahaks maksate.. 
Mõtelge homseni järel! kui Teie ei maksa, saate mahalastud!"
Meel ikka ei annud talupoeg wastust.
„Ma usun see pakspea ei taha maksa," ütles Nikolo.
„Ei, seda ei saa ma ka tegema!" plahwatas talupoeg 
korraga wälja. , ,
„Wõi nii! Altawerde kirjuta kiri walruis, tema saab alla 
kirjutama," käskis pealik.
Altawerde kirjutas.
Mõne minuti järele ulatas ta kirja Rinaldo kütte.
See luges: „Minu isa! Ma olen rööwlide käes. Nad 
nõuawad wiisada dukatid lunastusraha. Ma palun sind kir- 
jatoojale nõuetawat raha kätte anda. Lisan weel juure, et 
silmapilk maha lastud saan, kui kirjatoojal ka üks juukse^karw 
kõwerdud saab. Kui mu kõrwad alles peawad jäema, siis ei 
tohi rahast teragi puududa."
See peale andis ta kirja ja pliiatsi Stehwano kütte ja 
ütles: „kirjutage oma nimi alla!"
„Seda ma alla ei kirjuta!" wastas Stehlvano trotsiwalt. 
„Nii palju raha ei wõi mu isa mitte maksa!"
„Weel rohkem wõib ta!" hüüdis Nero pealikule. „Ma­
namees ja pois on mõlemad ihnuskoid!"
Rinaldo saatis ühe häwitawa waate Stehwano peale ja 
ütles siis külmalt: „Teie tahate jonnida. Hea, see maksab 
Teile wiiskümmend tukatid rohkem — minu meestele jootra­
haks Teie pärast nähtud waewa eest. Ztero, Alfonso, as­
tuge ette!"
Kutsutawad astusiwad ette.
„Siduge see mees senna puu külge!" käskis ta rahulise,, 
kiilma häälega. ,
Wasturabelemisest hoolimata oli Stehwano juba järgmi­
sel silmapilgul puu külge seutud.
Nüüd astus Rinaldo ligemale ja tõmbas just Stehwano 
pea kohta puu peale kriidiga ringi.
Siis hüüdis ta naerdes Nerole: „Noh, Nero, nüüd 
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näita ka kord oma osawust ja lase üks kuul ringi keskkohta. 
Aga pane hoolega tähele, et sa oma armsal sõbral, oma endi­
sel kaasarmastajal ja meie nüüdsel külalisel, kogemata kuuli 
Pähe ei kihutab
Nero naeris ja laadis oma püssi. 
Stehwano kahwatas walgeks nagu lubi.
„Ärge kartke ühtigi, wapper Stehwano, ainult arwa la« 
sen ma sihist mööda!" hüüdis Nero wangile.
„Kas tahate allakirjutada?" küsis Rinaldo.
„Ei!" wastas Stehwano peaaegu hääletult.
Rinaldo näitas käega ja Nero astus mõned sammud 
tagasi. Ta sihtis, lasi aga püssi kohe langeda.
,,Ma ei tea mitte, aga ma ei jõua püssi praegu rahuli­
selt hoida!" hüüdis ta pealikule ja pani jälle püssi palge.
,,Ma ei wõi oma kuuli eest täna wastutada, pealik!" 
hüüdis ta jälle. Wõitlus on mind wäsitanud, mu käed wäri- 
sewad pisut!"
Nero ütles seda naeratama nõuga. Kas see õigus oli, 
wõi tahtis ta oma elama märklaua surmahirmu sellega kõr­
gendada?
Rinaldo hüüdis: „Nero, lase ometi kord!"
Jälle sihtis Nero tük aega.
Wiimaks wajutas ta kukke maha.
Uks pauk, üks kisa Stehwano oli minestanud.
Kuul aga oli ringi keskkohal.
_ „Sina õled üks piinaja, Nero. Mispärast sa seda waest 
meest nii piinasid? Nüüd maata, kudas sa ta elusse saad, sest 
alla kirjutama peab tema!"
Nero naeris, tõi külma mett ja paiskas minestuses olijale 
terwe ämbre täie wastu nägu.
Stehmanost käis mürin läbi.
dtero kordas oma abiandmist ja Stehwano ärkas meele­
mõistusele.
„Kas tahad nüüd alla kirjutada, wõi tahate waest Nerod 
weel wiiskümmend dukatid teenida lasta? Nagu näete on ta 
tubli kütt?" küsis Rinaldo.
Stehwano ei liigutanud ennast.
„Alfonso!" hüüdis Rinaldo. „Sa näed wangi pahema 
kõrwa, sa pead selle pea küljest ära laskma!"
Rööwel hirwitas ja tõstis püstoli.
„Ma tahan!" hüüdis Stehwano.
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„Kena, kena!" naeris Rinaldo. „Wabastaae mana puu 
küllest ja las' ta kirjutab alla.
Stehwano oli murtud. Jõuetult langes lla maha, wõttis 
pliiatsi ja kirjutas alla.
Rinaldo wõttis kirja wastu ja ütles: „Homme saadan 
ma ühe käskjala. Niipea kui raha minu käes on, peate prii 
olema ja Ostialasse saadetud saama. Wiige ka see wang teise 
juure ja andke mõlemile klaas roima; neil on roist kinnitust 
kibedaste waja!"
Franz Gaudi oli mõlemaid etendusi pealt waadanud. 
Ztüüd astus ta Rinaldo juure ja küsis: „Pealik, mis mõtlete 
Teie selle õnnetuma isaga peale hakkata 3“
Rinaldo waatas tumeda näuga julge küsija otsa ja kos­
tis siis : „Õieti on see üks küsimus, mida ma isegi roeel was- 
tada ei oska. Mis saaksite siis Teie minu asemele tegema?"
„Mina saadaksin tema kodu!" roastas Gaudi.
„Nii, nii, ja ka Rosa temaga, eks ole tõsi?"
„Mis saab aga selle toreda tüdruku edespidine saatus 
olema?" küsis julge külaline.
„Endi saatust ei wõi meie ette teada ja oma elu selle 
järel ka mitte sisseseada, minu sõber. Mis selle tüdruku saa­
tus saab olema teate Teie niisama wähe kui minagi. Wäga 
wõimalik, et üks hiilgan, elu teda ootama saab, aga on ka 
wõimalik, et ta waewas ja roiletsuses oma päeroad lõppetama 
saab. Siiski, kui see Teil ehk mitte roastumeelt, siis tulge 
minuga telki, meie tahame roeel wähe juttuajada.
Franz Gaudi oli nõus.
Selle jutustamise järeldusel sammus isa Bono järgmisel 
hommikul rahulikult kodu poole, ilma et Rinaldod, roõi Rosat, 
roeel kord näinud oleks. Temaga seltsis läks käskjalg, kes 
Stehwano lunastamise raha pidi tooma. Nõutud raha sai 
wälja maksetud ja ka Stehwano sai priiks.
Rööwlid elasiwad nüüd mõned päewad päris rahuli­
kult üle. * .
Franz Gaudi saatis peaaegu kõik oma aja Rinaldo ja 
naesterahwaste seltsis mööda.
Ühel õhtul kuulutas Rinaldo, et järgmistel päewadel 
saab üks wäljakäik ettewõetud.
See sõnum tegi seda, et rööwlite külaline järgmisel ho- 
mikul äraminna lubas.
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"Aga kuidas siis lugu nende tuhande dukatiaa on?" 
küsis Rinaldo naerades.
^Sellega on täbar lugu, sest nii suurt lunastamise raha 
ei sõua ma kudagi moodi maksta; aga ma tahan homme ho- 
mrku wara teile ühe kingituse läbi oma tänu awaldada. See 
on kõik, mis ma anda wõin."
„Hea küll, olgu siis nii!" naeris Rinaldo.
Järgmisel hommikul õige wara oli juba Franz Gaudi 
salul. a istus Rinaldini telgi ukse ees ja seadis aitarred 
häälde. Mõned rööwlid oliwad ka juba jalul.
Tema põlwede peal oli üks täiskirjutud leht.
Nüüd tõusis ta püsti, tõmmas paar korda üle keelte ja 
hakkas tugema häälega laulma:
Kaugel suure metsa Põhjas, 
Warjul waikse koopa sees, 
Rinaldini rahul puhkas, 
Rosa seisis ju ta ees. 
jne. jne. jne.
Juba teise salmi algul, hakkasiwad rööwlid endid üks 
teste järele kokkukoguma. Esiteks ümisesiwad nad pool salaja 
kaasa, wiimaks _ aga kordasiwad kõik wägewa häälega salmide 
lõppu sõnad kaasa. See oli üks laulmine, mis nagu mürista­
mise häälega kaugele mägestiku kõlas.
Rinaldo jn, Rosa seisiwad, teineteise ümbert kinnihoides, 
awatud telgi ukse ees ja kuulasiwad luure heameelega wäge­
wad wiisi, niisama ka maemtsewaid ja küütellikkusid laulu sõnu."
Pildi täienduseks jooksis weel truu Philax haukudes rööw- 
lrte hulgast läbi oma peremehe jalge ette, kelle kässa ta, mee­
litades, lakkuma hakkas.
Nüüd oli laul otsas.
Franz Gaudi astus Rinaldo ette ja andis temale paberi 
lehe, kus peal laul tilestähendud oli, üteldes: „Pealik, 
see on minu and. Ma palun Teid, wõtke see minu wastu- 
wõtmise tänuks ja ka lunastus rahaks wastu — muud midagi 
ei jõua ma anda!"
liigutult andis Rinaldo nooremehele kätt ja ütles ma 
< olete mulle kallima lunastusraha maksnud,
kui kõik maailma kuld kokku on, Teie olete minu nimele oma 
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lauluga elama mälestuse samma ehitanud. Nüüd aga palun 
Teid oma lahkuse krooni pähe panna ja minu Rosale laulu- 
Miisi kätte õppetada ja siis lubage mulle, et Teid ise mäaesti- 
kust wälja saadan!"
Noor sakslane oli sellega kohe nõus.
See oli alles üks elu täna laagres ja kuristikudes. Igal 
pool kõlasiwad uue laulu hääled. Rööwlid ei wäsinud ära 
uue laulu wiisi pähe tüüpides ja õhtuks polnud enam ainustki, 
kes mitte wähemaltki laulu sõnu poleks peast mõistnud.
Altawerde oli kohe hakkatuses laulu mitme paberi peale 
ärakirjutanud ja sõprade wahele ära jäutauud.
Selsammal ööl meel kuulutas Rinaldo seltsilistele, et 
nad päewatõusu ajal selle paiga maha saamad jätma ja lõuna 
poole halkamad minema.
Ruttuliselt hakkati äramineku wastu ettewalmistama, 
kuna Rinaldo külalisega naesterahmaste seltsis wiibis.
, Franz Gaudi nimetas juttu sees, et ta Neapoli saab 
minema ja kõneles palju selle Jumala maa nägemise wäärt 
asjadest ja kohtadest.
Rinaldo oli waikseks jäenud ja kuulas suure tähelpane- 
misega külalise juttustamist pealt.
„Aga sina minu armastud pealik, ega sina ometi meie 
külalisega nii kaugele lähe?" küsis Rosa järsku ja wajutas en­
nast armastatud mehe wastu.
. Rinaldo nagu ehmatas ja kostis: „Neapolisse, arwad 
sa? ehk — ma mõtlesin parajal selle üle järel. —"
, „Kuidas, sa tahad meid, tahad mind maha jätta?" hüü­
dis Rosa ehmatanult „Tahad ennast mägedest wälja usal­
dada, nüüd, kus kõik maa juba meist kõneleb? Oh, Rinaldo, 
ära tee seda, ma kardan õnnetust tulema!"
„Pisike ^argpüks, miks sa alati kõik nii mustalt omale 
ettekujutud. Õigust ütelda, olen !ma juba otsustanud, seda 
lõbukäiku kaasa teha. — Aga ma palun sind, ära ehmata ega 
karda kedagi; mõne nädaliga. —"
, .„Oh, minu taewas — mõned nädalid!" hüüdis Rosa. 
„Ei, ja weel kord ei, Rinaldo, jäe siia, ma ei suuda nii kaua 
sinust lahutult elada!"
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No, no, saa wahest rahulikumaks, esiotsa saan ma alles 
nattukene maad oma armast külalist saatma: wõib olla, et pea 
tagasi tulen."
, Jutt keeras kui ka Lodowiko sest osa wõtma hakkas, teiste 
asjade peale, kuni wiimaks magama heideti.
Wnesteistkümnes peatükk.
Gstmene Kahtlus.
Üksnes mõned soldatid oliwad wõitlusest eluga peasenud 
ja wõisiwad kohutawat sõnu mitmendi mahanottimisest rahwa 
hulka laiali lautada. Üleüldine wihakisa tõusis igal pool ja 
kohtud hakkasiwad hoopis teise silmapilgu rööwli pealiku peale, 
kes,^ nagu piimamees ja Ostiala elanikud tõendasiwad, waewalt 
lapsekingadest wälja astunud oli.
Igatahes oli selge, et ta omale juba tugema salga oli 
jõudnud koguda ja seda ka juhatada mõistis.
Waese, maharõhutud rahwa peale awaldasiwad need sõ- 
numed aga hoopis teist mõju.
Kui mõnigi ei saatnud oma rinnust sügawad, raske õh­
kamist kena rööwlielu oma elu, waewa ja tööga, nälja wilet- 
susega naese ja lapse pärast, wõrreldes ja soowis lõppuks pa­
rem waba rööwel Rinaldo Rinaldini juhatuse all olla, kui siin 
ennast waewata ilma et lootust oleks kord parema järje peale 
saada.
Wähesed, aga alati tähelpanemist äratawad, noore rööwli 
pealiku teud, mis ka alati suure wahwuse ja ettewaatamisega 
olrwad^ korda saadetud, oliwad tema nime juba kuulsaks teinud.
Ohtu hilja ja ka weel öössel jõudsiwad mõned mahajää­
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nud soldatid Ostialasse ja teiste naabriküladesse, ning kiuni- 
tasiwad ennetulnud seltsimeeste sõnu, teadustades et ka ohwit- 
ser surma on saanud.
Seal juures kõneldi ja seletati Palju, mis üksteisega kokku 
ei passinud. Üks ütles et rööwli pealik olla ilus, suur, noor­
mees, teine jälle teadis, et ta lühikene ning inetu, kolmas, et 
ta metsik ja kole pealt näha olnud. Muidugi ei wõinud nii­
suguste kujutuste läbi selgusele jõuda, usuti aga kõige esimist 
kujutust.
Järgmisel homikul kui Ostialas jutt laiale lagunemas, 
et Bono ja Stebwano on tagasi tulnud, jooksiwad kõik, sõna 
täies mõttes, nende peale rööwli pealiku üle jürelpürimistega 
tormi.
Stehwano juttustus oli just nagu selleks loodud, et mit­
mekesiseid arwamisi rahwa seas äratada.
„Ja, meie kinnitame weel, et Rinaldo kuulsus sellepärast 
mitte rahwa hulkas wähemaks läks, koguni selle wastu, et — 
temast lugupidamine kaswis.
Isa Bono suust ei saadud aga mitte ühte sõna wälja, 
mis tema rööwlite juures oli üleelanud, sellepärast pidiwad 
uudishimutsed Stehwano jutustamisega leppima.
Suurt ärewust sünnitas see, kui järgmise päewa lõunel 
üks tore reisija, mitme teendre saatusel, Ostialasse ilmas ja 
piimamehele järele päris, keda aga kuskil leida polnud.
Piimamees oli oma naese ja lapsega Bono juures elanud, 
oli aga minewal öössel jäljetumalt ära kadunud.
Piimamehe naene tundis reisijas selle mehe ära kelle sen- 
natulek Rinaldot oli põgenemisele sundinud ja ei ehmatanud 
mitte wähe, kui piimamehe ülespidamise üle aru hakkati nõudma.
Tema rääkis wõera härrale selgelt ja tõetruult, kudas 
kõik sündinud oli.
Reisija oli wiha pärast meeletu ja kisendas: „Teie mees 
on raske süü ära teinud, et ta noortmeest selle tee peale saa­
tis ja ränk nuhtlus saab tema peale langema!"
Selle peale reisis ta edasi, ilma et midagid ligemad enese 
ehk Rinaldo üle oleks awaldanud.
Rinaldo isik sai selle läbi weel enam mõistatuslikumaks.
Abikaasa küsimuse peale, mis nende laps wöwlite juures 
teha, wastas Bono: meil ei ole enam last, Rosa on meil nii­
hästi kui surnud, ja nüüd ei tohi sa ilmaski enam tema nime 
suhu wõtta!" —
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Pealelõunat ilmus Bono majasse üks Luttaw ligimisest 
külast ja päris piimamehe naese ja selle poja järele.
Jakob, nõnda oli poja nimi, astus mehe ligi ja küsis, 
mis ta soowida.
„Ma tulin Teile seda rulli üraandma. Siin sees on 
wiissada dukatit. Sellega peate Teie oma emaga siit kauge­
male minema ja omale uue elukorra sisseseadma. See on 
tasu teie maja ja kraami eest, mis tuleroaks langes. Aga Teie 
isa ei tohi milgil tingimisel Teiega ühes minema, sest muidu 
saaks selle raha andja Teid juba leida mõistma, kus kohta Teie 
ka ei läheks!"
Seal juures andis ta piimamehe naesele, kes ka ligi oli 
tulnud, raharulli kätte.
„Ja kelle käest on see raha?" küsis ta.
„Selle üle ei wõi ma Teile miskit seletust anda kostis 
rahatooja, ja tahtis minema hakkata.
Ta sai aga tagasihoitud. Kõik nõudsiwad tungiwalt, et 
ta ütleks, kes raha on saatnud.
„Ma ei tea mitte. Üks peenike herra andis minule selle 
raha; rohkem ei wõi ma midagid ütelda!"
. Kui ära nähti et mees paremat wastust andma juba ei 
saa, jääti ta wiimaks rahule.
Jakob armas, et see reisija härra seda raha on saatnud, 
ka teised oliwad sellega nõus.
Nõnda oli piimamehe naese ja poja eest siis tubliste hoo­
litsetud.
Mägestikus aga, Rinaldo laagres, oli sel homikul õige 
wara juba kõik liikumas.
. Pealiku telk oli juba ühest ära wõetud ja hobueeslite 
selga lautud.
Rosa aga nuttis Rinaldo najal.
„Aga ma palun sind, Rosa, jätta see kartlik, piinaw 
meeleolu kus seda ja teist! Ole tugew ja näita, et Rinaldo 
kallikene ka oled, kes niisama mähe hirmu tunneb kui temagi," 
sosistas Rinaldo tõsiselt. „Tnrgimata on tarwis, et mõneks 
ajaks teid maha jätma pean. Mul omad plaanid,. Sa jääd 
ühes teiste naesterahwastega Altawerde ja Lodowiko kaitse 
alla; ole sellepärast jälle endine rõemus Rosa ja ära tee ilma­
asjata mu jumalaga jätmist rängemaks. Lühike saab saab see 
aeg nii kui nii olema."
. „Seda sa ei tea, Riualdo. Kes teab, kas meie mitte 
igaweseks ajaks ei lahku," wastas Rosa nuuksudes.
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„Seda wõiks ka siis ütelda, ku, ma siia jäeksin,- algas 
Rinaldo. „Keski ei wõi oma elupeale kindel olla! Ma palun 
sind weel kord tõsiselt, jäe rahulisemaks!"
„Pealik, meie ootame Teie käskusid!" ütles nüüd Alta- 
werge ligemale astudes.
„Hea Mll, ma tulen! kutsu seltsimehed kokku!"
Sel silmapilgul tuli Anutsiata jookstes ligemale ja hüü­
dis juba eemalt: „Pealik, Annutsiata'd pole enam kuskil!"
Rosa hüüdis ehmatanult: „kus ta on siiis?"
„Ja seda meie just ei teagi. Laager oli juba tühi, kui 
meie Theresiaga ärkasime. Meie aga arwasime, et ta on enne 
meid ülestõusnud; ta ei ole aga ennast siiamaani näitanud " 
kostis Anna.
„Ta saab juba wäljatulema,,, ütles pealik.
„Ei, ta on ära!" hüüdis Anna.
„See on mulle wõerastaw, pealik," ütles Altawerde, kes 
weel ootama oli jäänud. „Kas ei wõinud tüdrukul oma ise­
äralist põhjust ärapõgenemiseks olla? Ja kas ei oleks mitte 
mõistlik, kui meie teda otsida laseksime?"
Rinaldo oli tõsiseks muutnud ja wahtis mõttetes oma 
ette kuna Rosa, Anna poolt antud märgu peale, wiimase 
juure astus ja sellega tasakeste sosistama hakkas.
„Wiimaks on ta ikka üks äraandja, nagu see juba tema 
wangiwõtmise juures selgeks sai tehtud. Kes teab, kas ta mitte 
kawaluse pärast, selle Mangolo õpetaja nõuandmisel, meie 
hulka ei jäänud, et pärast meid hea oleks äraanda!" kõneles 
Altawerde edasi.
„Mikspärast pidi ta siis parajasti nüüd põgenema?"
„Sellepäraast, et meie ära ja sina alla orgu pidid minema. 
Ma annan sulle nõu hästi ettewaatlik olla!"
„Hm, ma ei suuda mõttelda, et see tüdruk nii kättetasu­
mise himuline oleks; meie ei ole ju temale wähematki kurja 
teinud, ainult head on ta meilt näinud."
„Ei, ei, armsam, seda ma ei usu ka mitte!" hüüdis Rosa 
wahele. „Anuntsiatale ei meeldinud, lihtsalt, mitte elu meie 
juures ja ta on jälle oma wanemate juurde läinud, see on kõik!"
„See on ka minu mõtte," sõnas Rinaldo ja sammus 
Altawerdega kokkukogunud seltsimeeste poole.
„ Sa wõid nüüd rahul olla; tema saab juba oma silmad 
lahti hoidma," sosistas Anna Rosale.
Rosa weeretas ikka weel sedelikesi, mis Anna esti tema 
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peusse pistnud, sõrmede wahel ja wastas: „Kudas tema aga 
selle peale tuli minu Pärast niisugust kaelamurdwat asja 
ettewõtta?"
„Igatahes armastad ta sind," ütles Anna hooletult.
„Ehk armastad ta teda?" hüödis Rosa.
Kohmetanult waatas Anna Rosa otsa, kelle palgeid äge 
puna kattis.
„Aga niisugune kahtlus. On see sinu tõsine arwamine?" 
algas ta. ,
„Ja muidugi, tõsine arwamine! Ja mikspärast ei pea 
see mitte nii olema? Kas ta ei ole mitte kõige ilusam ja 
wahwam mees terwes Italias?"
Anna naeratas ja kostis: „Kaua on ta ja sinu silmis 
muidugi kõige kenam. Aga ma leian et minu Nikolo ka kena 
pois on! Sa näid kade olema!"
„Ei, ei, praegu meel mitte — aga — aga — ma wõin 
kadedaks saada ja nimelt just stlle Anuntsiata peale. Kas sa 
ei pannud tähele kui õrnalt Rinaldo temaga ümber käis, kui 
ta laulis?"
„Ära mõista tühja arwamiste järel kohut. Niisugusel 
korral poleks ta pruukinud sulle mingit sõnumit järel jätta. 
Just need read tunnistawad, et tal auufad mõtted on!"
„Ära karda, ma saan tal'e tundmatalt samm — sammult, 
järel käima" lugs Rosa sedeli pealt ja ütles siis lühikese järel 
mõtlemise järel: „Ja, ja, see on tõsi, ta poleks pruukinud 
sõnagi lausuda!"
„Noh, kas näed, jäe sellepärast rahuliseks ja ära piina 
ennast enam tühjade, põhjusteta, kartusega," maenitses Anna 
ja nad astusiwad edasi.
Rinaldo oli oma salga kolmeks jäutanud; iga jagu pidi 
isi kohta minema.
Altawerde oli peakäsuandja ja juhatas jauskonda, mis 
naesed kaasa pidi wõtma.
Tsintiho ja Paolo juhatasiwad kahte teist jäuskonda.
„Pidage meie saatused auu sees," algas Rinaldo," ja 
ärge waestele palju waewa tehke. Peaasi on, et teie uusi 
seltsimehi juure muretsete, neid saate alt karjaste hulgast küllalt 
leidma. Nelja nädala pärast, kui ma weel Teie juures ei peaks 
olema, hoidke endid Teramo läheduses ülemal. Altawerde saab 
siis meie hoowirätsepa juure minema ja tellitud riided äratooma. 
Ja siin, minu sõber, need kaardid laota seltsimeeste wahele 
wälja!"
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Nende sõnadega ulatas ta Altawerdele pakki kaartisid, 
mis kõik pealkirja: „Rinaldo Rinaldini" katsiwad ja kõneles 
siis edasi: „Kui keski nõudaja, wõi ka mõni muu, niisuguse 
kaardi ettenäitab, siis peate minu käsku mööda tegema ja kaardi 
ettenäitajat rahulikult minna laskma. Selle käsu wastu hakka­
mist saan ma armuta surmaga nuhtlema. Ma usun, et minu 
uurimiseteekonnal head tagajärjed saawad olema, nii et peale 
minu tagasitulekud meil üleliigagi tööd saab olema. Kui aga 
wahe peal midagi iseäraliku peaks juhtuma siis saatke üks käsk­
jalg Neapeli, see peab roaga etteroaatkikult seal krahro Medn- 
chini järel pärima, siis saab ta mind leidma. Nüüd aga tahan 
ma jumalagajätmiseks teile pisut taskuraha anda, et teie mitte 
hädasse et jäeks. Juhatajad saawad raha ära jäutama. Siin 
kottis on roiissada tukatid!"
Nende sõnadega andis ta kotti, mida Nero tema käenäita- 
mise Peale ligitonnud, Altaroerde kätte.
Röörolid hõiskasiroad rõõmu pärast ja pildusiroad küba- 
-iatg õhku.
Waheajal oli kaks hobust ettetoodud, kellel reisukompsud 
"peal oliroad. Ka Rosa ja teised naesed astusiroad ligemale.
„Ja nüüd roeel midagi, sõbrad!" hüüdis Rinaldo. „Oma 
kallima roaranduse, oma Rosa, jätkan ma teie iseäralise kaitse 
alla. Ma olen kindel, et Teie, oma elu pandiks pannes, teda 
ckaitsema saate!"
„Ihu ja hingega, pealik!" möirgasiwad röörolid.
„Ja ilmaski teda meie roaenlaste ja tagakiusajate saagiks 
langeda ei lase!" hüüdis Rinaldo edasi.
„Nii kaua kui roeel üks meist elus on, ei pea tal ka 
juuksekarroa kõrroetatud saama!" roastas Altaroerde.
Rinaldo jättis roeel kord oma armsamaga, kes nüüd palju 
kindlam näis olema, õrnalt jumalaga.
Röörolid aga oliroad mütsid peast tõmmanud, roaikides 
seisiwad nad paigal.
Walitses sügaro waikus.
Wiimaks roabastas Rinaldo end armastatud neiu kaelast, 
mütsi keerutades kargas ta hobusd selga ja hüüdis: „Elage 
õnnelikult, roarstise rõemsa jällenaemiseni!"
„Jällenägemiseni, pealik! Õnneliku reisu!" kõlas tuge- 
roalt rööwlite ridades.
Franz Gandi oli teise hobuse selga roninud/ nüüd lehroi- 
tas ta mütsi ja hüüdis: „Rinaldo Rinaldini, mägede kuningas, 
tema sõbrad ja seltsimehed, elagu kõrgest!"
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„Üks tänulik rõemuhõiskamine oli selle hüüde wastusekS
ja pitkamisi sõitsiwad mõlemad ratsanikud edasi.
Waljust haukudes kargas Philaks Rinaldini hobuse najale.
„Rosa, kutsu minu truu PhilakS tagasi!" ütles Rinaldo 
hobuse seljast oma armsamale,' kes ikka weel hobuse kõrwab 
edasi sammus.
Rosa kutsus koera ja hoidis ta oma juures.
Wiimaks jõudis lahkumine lõpule.
Mõlemad ratsanikud kadusiwad kaljupanga taha.
Rosa läks üksikusse tohta ja nuttis kibedaste.
Rööwlid lvalmistasiwad niisammuti edasiminekule. Tunnr 
aja pärast oli laager mahajäätud.
Pisut maad kõigest wõisiwad reisijad hobuseid pruukida, 
siis pidiwad nad seljast kargama ja neid ratsutidpidi järele 
wedama.
Uks wõeras poleks ülepea siit metsikust kohast wälja oska- 
nud minna. Rinaldo aga oskas käidawaid kohtasid nii hästi 
ülesleida, et nad pea, ehk küll suure waewa ja hoolsa ette- 
waatamise tõttu õnnelikult hädaohtlikumatest kohtadest üle 
saiwad.
Nüüd tuliwad nad ühe maantee peale wälja, mis mägede 
äärt mööda edasi läks. Nad kargasiwad jälle hobuste selga ja 
traawisiwad heas meeleolus edasi
Korraga kargas Rinaldini hobune tagumiste jalgade peale 
püsti ja ei tahtnud enam heaga paigast liikuda.
Samasugune lugu oli ka Gaudi hobusega.
Kumbki ratsanik ei suutnud oma hobust edasiminekule 
sundida ja nad wiibisiwad ädaohus mahawisatud saada.
Korraga waatas Rinaldo terawalt tee kõrwa.
„Seal laamab keegi!" hüüdis Rinaldo, hobuse seljast, 
karates.
Temale järgnes Gaudi.
Nad leidsiwad ühe inimese, kes mantlega kaetud oli.
Rinaldo kergitas mantelt ja silmas selle all üht soldatid, 
kes silmanähtawalt surnud oli.
„Üks eilane ohwer!" ümises ta tasa ja pidi minema 
pöörama. ,
Gaudi aga oli ennast mehe ligemale kummardanud ja 
hüüdis! „See õnnetu elab weel!"
„Ei ole wõimalik!" hüüdis Rinaldo ja astus uueste 
ligemale.
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See oli siiski nõnda, 
istukile ajada.
Soldat liigutas ja katsus end
„Olete Teie haawatud?" küsis Rinaldo,
„Ja!" oli tasane wastus. — „Ainult üks lonks wett!"
Ruttuste tõi Rinaldo pudeli, kellega ta alati wiina kaasas 
kandis ja ulatas soldati kätte.
See jõi ja tänas.
„Kas Teie olete rööwlitega wõideldes haawatud saanud?" 
küsis Rinaldo.
„Ja, jalast. Ma ei suutnud enam edasi minna, ning 
seltsimehed jätsiwad mind maha!"
„Tublid seltsimehed!" mürises Rinaldini, lisas siis wal- 
jult juure: „kus on haaw?"
^,Siin — üle Pöia!"
„Pöia«?"
„Ja, üks rööwel hüüdis mulle tagand järel, ma ei peaks 
mitte nii wäledaste jooksma ja laskis mulle kuuliga jalga!"
Rinaldo ei wõinud naeratamist mitte täielikult allasuruda. 
Siis lausus ta: „Teie ei wõi ometi siia maha jääda — ma 
saan Teid ligemasse külasse wiima."
Soldat ei wastanud sõnagi, muud kui waatas läbitungi- 
walt toreda härra peale, kes teda nii lahkelt awitada soowis 
ja kelle nägu tal tuttaw ette tuli.
Rinaldo pani seda tähele ja lõi kahtlema.
„Miks Teie nii tungiwalt mu otsa waatate?" hüüdis ta.
„Teie olete Rinaldo Rinaldini — rööwlipealik!" hüüdis 
korraga soldat.
Rinaldini lõi end tagasi, sai aga silmapilk ennast kohmetu­
sest wõitu ja kostis naerdes: „Ha, ha, ha, see on tugew tu- 
gew tubakas! Kas ma näen siis kui mõui teerööwel wälja?"
„Ma tunnen Teid. Teie peate ettewaatlik olema, kes 
aga üksainus kord Teie nägu selgeste näeb, ei unusta seda 
ilmaski!" tõendas soldat.
„Na, hea mees. Teie olete eksituses!" hüüdis Rinaldo 
eemale pöörates.
„Kas Teie ei soowiks mind mitte alla orgu kaasa wõtta?" 
küsis soldat naeratades.
Rinaldo kohmetas jällegi. Nagu näha ei olnud sol­
dat loll.
„Muidugi wõttan ma Teid kaasa!" wastas ta.
„Ja kas Teie ei karda, et ma Teid ülesandma saan?"
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Ja sa et karda mitte, et ma sind snnsammas maha 
kõmmntan, kui ma tõeste Rinaldini oleks?" küsis Rinaldo 
tagast^^^a Teie mulle nalja!" kostis soldat
lühidalt. , cvx,
„©ee mees meeldib mulle!" naerts Rtnaldo oma saaya 
wastu.
„Minule niisama!" wastas see. ,
„Kas teate sõber, roaatamata hädaohu peale, kuha Tete 
mind äraandes saatma saaate, wõttan ma Teid orgu kaasa. 
Tehke siis, mis tahate!" ütles Rinaldo, soldatile kätt ulatades 
ja teda ülestõusta aidates. ,
„So," lausus ta edasi, „nüüd saan ma Tetd oma hobuse 
selga 'aitama, — ise saan ma hobust suu kõrwal wedama."
Soldat et uskunud oma kõrwasid. Ta oli nii liigutatud 
et wastata et suutnud ja laskis ennst sõnalausumata hobuse 
selga tõsta.
Nad liikusiwad edasi.
Gaudi sammus Rinaldini kõrwal ja kõneles temaga.
Jutt näis tõsine olewad.
Wähe aja pärast sai lõunaeinet wõetud. .......... ..
Nad oliwad juba peaaegu mägestiku jalale malta jõud­
nud ja toreda kaswuga puud pakkusiwad warjurikkast puhkepaiga.
Soldat et rääkinud wast kedagi. Ta näis sügawatesse 
mõttetesse suikunud olewad. v
Rinaldo pani salajalt teda terawalt lähete. Rahuloldaw 
naeratus mängis ta huulte ümber. ,
Nad pidiwad parajaste edasiminema hakkama kut korraga 
üht allasurutud kiljatust kuulsiwad. ,
Kiljatus lõppes nagu wägiwalla pruukimtse mö;ul. Mlma- 
pilk kargas Rinaldo senna, kust kisa kostis.
Gaudi järgnes temale.
Rinaldini ehmatus et olnud mitte wähene, kut ta maan­
tee peale astudes, ligema puu otsas, nööri ümber tõrt üht 
inimest surmawalus kätte ja jalgadega (wehklema) sipputama 
na9L Nagu wälk käis Riualdinil mõek tuppest ja silmapilgu 
wältusel oli nöör pooleks raiutud.
Enesetapja kukkus minestanult maha. „
Kärmeste tõmmas Rinaldini mehel aasa kaela ümbert, 
kuna Gaudi wiinapudeli järel ruttas.
Mees laamas liikumatalt.
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„Üsna rahul; kas ta juba surnud ei ole!" ümises Ri­
naldo, wõera riideid kaela ümaert lõdwemale wenitades.
Nüüd tõi Gaudi wiinapudeli.
Ruttu — aga ettewaatlikult — tilgutas Rinaldo poojale 
mõned tilgad wiina suhu, ning piserdas ka wiinaga ta nägu.
Uks waikne õhkamine lendas mehel juba mõne sekundi 
järel awas ta silmad ja waatas imestades enese ümber.
„Kurat wõttaks, hea sõber, Teil on aga pagana rutt taga 
põrgu sõita? Kas Teie ei wõi õiget aega äraoodata?" naeris 
Rinaldo.
Mees ajas ennast püsti, lõi silmad köie peale ja mürises.
„Noh, muidugi meelepäraline see tundmus küll ei wõi- 
nud olla, mis Teie omale walmistanud olite!"
„Ma soowiksin, et oleksite mind rahule jätnud, siis oleks 
müüd kõik lõpetud!" wastas mees, päriselt ülestõustes ja 
ennast wastu puud toetades.
„Toho, sõber, sedasi ei räägi kellegi mees; üksi argpüks 
langeb mõnikord säherduse hullumeelsuse sisse, et iseenese elu 
kallale kipub. Tulge aga nüüd kaasa ja kinnitage oma keha 
selle ränga waewa järel ja kui see saladus ei peaks olema, siis 
rääkige ka meile, mis Teid nii kaugele ajas!"
Nende sõnadega hakkas ta wõera käe alt kinni ja saatis 
teda mahajäätud puhkepaignle.
Sõnalausumata järgnes temale wõeras istus siis oma 
peastja kõrwale pehme rohu peale.
Rinaldo ulatas tale mõne tüki liha ja ka wiinapudeli.
Mees sõi suure ahnusega, oli näha et ta näljane oli.
Sai ta oma nälja kustutanud, küsis Rinaldo: „nüüd 
aga üttelge meile, mis Teid säärase tembule kihutas?"
„Muud midagi kui meeleäraheitmine oma hirmsa seisu­
korra üle!" wastas talupoeg.
„Teeb Teile südametunnistus ehk mõne asja pärast 
piina?"
„Jumal hoidku mind! Mina olen auus inimene, aga 
õnuetus kiusab mind taga, ma olen päriselt otsas!" wastas 
talupoeg.
„Siis on Teil wist palju wõlgasid?"
„Kahjuks küll. Minu naene ja lapsed oliwad kaua aega 
haiged, omal juhtus mull ka pisikene õnnetus, nii et raha pidin 
laenuks wõtma, mis ma nüüd ära pean maksma, aga mull 
pole punast krossigi!"
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„Kui Teil mõnda teist Põhjust pole, siis on j ee ju päris 
lollus, et oma elu kallale kippusite. Wõlaandja peab lihtsalt 
nii kaua ootama, kui maksa jõuate!" ütles Rinaldo noomiwalt.
„Ma arwasin ka küll et härra minuga ootama saab, aga 
see lootus oli tühine!" kaebas talupoeg; „ja homme olen ma 
kerjaja. Kerjata ma aga ei taha ja selle pärast tahtsin surra!"
„Hm, seletage oma asi mulle laiemalt ära!" käskis Ri­
naldo.
„See asi on mõne sõnaga seletud. Mull on üks wäikene 
hurtsik ja pisut aiamaad, mis mulle, ehk küll wiletsat, aga 
siiski igapäewast leiba audis. Kui ma aga raha laenasin —" 
„Kelle käest Teie laenasite?" päris Ninaldo.
„Maogolo walitfeja käest."
„Tuhat ja tuline — see lojus!" kisendas Rinaldo, ägeda 
wiha pärast nii koledaste silmi pööritades, et waesel talupojal 
ihukarwad püsti tõusiwad.
„Kas armuline härra, ehk tunneb seda walitsejad?" päris 
talupoeg.
„Rääkige aga edasi!" käskis Rinaldo.
„Jah, see walitseja kaebas minu peale kohtusse ja homme 
antakse mu maja wõlakustutuseks temale."
„Ja mikspärast teeb see masurikas seda?"
„Ta arwab, et raha olla kloostre omandus ja tema pi­
dada seda sisse nõudma."
„Kui suur on Teie wõlg?"
„OH, kõigest kolmkümmend dukatid!" õhkas mees. „Ma 
olen päris õnnetu mees. Isegi armas Jumal ei saa mind 
enam aidata!"
„Jm, armas Jumal saab sind aitama!" ütles Rinaldo.
„Mind aitama? Siis peaks küll üks ime sündima, ja 
armas Jumal ei saa juba mitte minu pärast imet hakkama 
tegema!"
„Inimene ärge usku kautage! Mina ütlen Teile, Tema 
saab Teid aitama!"
„Aga mis moodi siis?" küsis talupoeg wiimaks.
„Üsna lihtsalt: kolmekümne dukatiga!"
„Härra, ärge minuga ilmaasjata nalja heitke! Dukatid 
ei kukku mitte nii kergelt taewast!"
„Noh, kui mitte just taewast, siis ometi mõne t^ise taskust, 
kel' rohkem raha on kui Teil ja kes Teile nii palju anda wõib, 
et oma wõla tasutud saate."
„Oh, härra, niisugust inimest otsin ma juba ammu, aga 
pole siiamaani leida wõinud," ütles talupoeg kurwalt.
„Teie olete teda juba leidnud, armas sõber," ütles Ri­
naldo,, wõttis rahakotti taskust luges wiiskümmend dukatid 
wälja ja andis raha talupoja kütte, üteldes: „Siin on wiis­
kümmend dukatid. Kolmkümnega maksate oma wõla ja kaks­
kümmend jäewad Teile edespidiseks majapidamiseks!"
Mehe rõemu ja õnneliku imestanud nägu on wõimata 
kirjeldada. Rõemu pärast ei saanud ta sõna suust; tema silmad 
läksiwad niiskeks ja kui ta kärmesti Rinaldini käe peusse 
tõmmas ning oma huuled senna wastu wautas, langesiwad 
rõemsad tänupiiarad üle tema palge ja kukkusiwad lahke andja 
käe peale, kõige kenama tünupalwena.
Mehe liigutus mõjus ka Rinaldo peale ja ta pidi ennast 
walitsema, kui edasi rääkis: „Teie näitate mull tõeste üks 
anus mees olema ja sellepärast olen ma ka Teid aitanud. Teie 
wõite aga mulle ka meelehääd teha. Kas Ostiala küla on 
Teile tuntud?"
„Muidugi, ma elan seal lähedal!" wastas talupoeg.




„Hm, see on paha; siiski wõite Teie ju Ostialas piima­
mehe järel küsida."
„Muidugi, muidugi!" hüüdis talupoeg.
„Noh, waadake siis, mul on weel wiissada dukatid siin 
kotti sees! Ma tahtsin Teid paluda seda raha Ostialasse raita 
ja min---------piimamehe naese kätte ära anda. Ta peab 
Ostialast ära minema ja kuskil teises kohas oma elujärje 
sisseseadma. Aga piimamees ei tohi sest rahast punast krossigi 
näha, muidu saan ma teda juba leida mõistma. Kas Teie 
raõttate seda oma raaeraaks?"
„Kui Teie, härra, palju raha minu kätte peaksite usal­
dama, siis tahan ma Teile oma õnnistuse juures raanduda, 
et ma Teie ülesannet auusaste täitma saan!" ütles mees lii­
gutud häälega.
„Ma usaldan Teid; raõtke raha ja minge oma teed!" 
ütles Rinaldo.
Mees jättis jumalaga ja pööras ennast minekule.
„Kas Teie teate siis ka, kes Teid nii suuremeelselt aita­
nud on?" hüüdis haaraatud soldat korraga.
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„Kes? — Ei tea!" ümises see.
Rinaldo ähwardas soldatid kägea
x , See aga ei pannud, wõi ei tahtnnd seda tähele panna. 
Walju häälega hüüdis ta talupojale: „Rinaldini, rööwli pea­
lik, on see ingel, kes Teid peastnud on V*
Kohmetunult jäi talupoeg, kord soldati, kord oma peastja 
peale waadates, seisma. Wiirnaks ümises ta: „See ei ole 
Mll mitte wõimalik!"
Seal astus Rinaldo Tema juure ja ütles: „Mina olen 
Rinaldini. Minge aga Jumala nimel, selle raha külges pole 
ühtki werepleki, maid see on selle mehe üleliigsest rahast wõe- 
tud, kes Teiega nii halastamata kombel on ümber käinud — 
see on üks wäikene ohwer Mongolo abti poolt —" ja käega 
tähendades, saatis ta mehe minema.
Kudas Wiimane oma ülesanned täitis, oleme juba näinud.
„Ütelge mulle," pööras Rinaldo soldati Poole, „on Teil 
tõesti nõu mind all orgus ära anda?"
„Ennem tahan oma keele suust lasta wälja rebida, kui 
seda saan tegema!" hüüdis soldat.
„Mikspärast aga olete seda nüüd teinud?
„Et Teie auu peasta. Teid loetakse pahaks inimeseks, 
aga seda Te^e ei ole koguni mitte!"
Rinaldo naeratas kibedalt ja waikis.
Gaudi ei lausunud ka musta ega walget ja reisimine 
läks edasi.
„Mis mõtlete Teie haawatud sõjamehega peale hakkata?" 
küsis wiimaks Gaudi, piinliku waikimist lõppetades.
„Teda tahan ma Teie hoole alla anda, minu sõber," 
wastas Rinaldo. „Teie lähete temaga ligemasse külasse ja 
annate seal külawalitsusele ära, kes tema haawade eest hoolt 
peawad kandma."
„Kas Teie ei soowi siis enam minuga ühes reisida?" 
küsis Gaudi wõerastades. „Teie ütlesite ju, et ka Neapelisse 
tahate minna?"
„Ja, ja, see wõib lõik meel sündida, esiotsa ei ole ma 
aga meel kindla otsusele jõudnud. Ma pean enne nägema, et 
mu mehed tulemaste pealetungimiste wastu ka heasti kaitstud 
on. Seal all metsa ääres, mõtlesin ma teile head reisu soo- 
wida ja siis tagasi Pöörada,"
„Tagasi pöörda?" küsis Gaudi ehmatanult.
„Ja!" wastas Rinaldo.
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„Pealik," algas korraga soldat, „wõtke mind enesega ühes!"
„Rööwlite juure?"
„Teie meeste juure?" pealik! kas neid rööwliteks, wõi 
mõneks muuks kutsutakse, on mul ükspuhas; ma tahan Teid 
niisamma heasti ja weel paremki teenima kui praegugi tee­
nima pean. Igatahes saan ma aga Teie teenistuses palju õn­
nelikum olema, kui praeguses teenistuses."
Rinaldo naeratas ja armas; „Oma jagu tõde on Teie 
soowi sees mist küll. Aga minu mehed on praegu ühest pai­
gast teise minemas. Teie olete pealegi haawatud ja ei suuda 
nendega ühes minna."
„Pealik, muretsege mulle kuskile metsa üks paik, kus ma 
puhata mõin ja kus ka wärsket mett ja arstirohtusid leida on, 
siis saab see wäikene, tähtsuseta haaw pea terweks ja ma mõin 
Teie meestele järele jõuda."
„Ja missugune saab siis Teie elujooksu lõpp olema?" 
küsis Rinaldo soldatilt.
„Surm. Mis moodi ma suren, on üks kõik. Soldatina 
on ta mulle niisama oodata, kui Teie teenistuseks. Ma palun 
Teid, wõtke mind wastu!"
„Mõttelge aga selle suure mahe peale. Soldatina surete 
Teie auusat surma, rööwlina aga wõib wäga wõimalik olla 
— et Teid nagu koerapoega tõmmatakse!"
„Seda ma ei karda. Mangi ei lase ma ennast ilmaski 
wõtta, see jäegn juba minu mureks!"
„Teie hooplete palju, minu armas!"
„Mitte sugugi. Ma tahan sellega aga ütelda, et mind 
üsna surnukehana wõib wangi wõtta. Elusalt ma enam il­
maski waenlase kätte ei lange. Seda wannud ma Teile nii- 
tõeste kui minu nimi Filippo on."
Rinaldo mõtles pisut ja ütles siis: „Topp, sündigu se­
dasi, niisuguseid mehi wõin ma pruukida!"
Soldat sai ülirõemsaks, unustas oma haige ja kargas 
hobuse seljast et pealikut tänada.
Kuid üks kiljatus tungis ta huuldelt. Ta ei wõinud 
jala peale tuetada.
„Mis rumalusi Teie teete? Jäege aga paigale, meie 
pöörame kohe tagasi, lahkumiue on kätte jõudnud," sõnas Ri­
naldo.
^Mõtke see hobune omale mälestuseks,^ noor sõber," 
lausus ta, Gaudi poole pöörates, edasi. Ja kui Teil ehk kord 
himu tuleb korraks mägestiku tulla, selleks wõtke see läbikäik 
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rnise kaart minult. Ei wõi ju uskuda, et Teie just mind, 
wõi mõnda tuttawad see korral saaksite leidma ja kui kergeste 
et wõiks Teil siis mõni õmretus juhtuda."
Gaudi wõttis kaardi, rääkis meel kaua aega Rinaldoga 
ja jättis siis jumalaga.
Rinaldo pööras oma uue seltsimehega ühe kõrwalise tee­
haru peale, mis wõsastiku wiis.
Nad tungisiwad ikka sügawamale. ja jõudsiwad wiimaks 
ühe kitsasse orgu, kust ojakene läbi lookles.
„Filippo, karga siin maha ja pese oma jalga. Mõne 
minuti pärast pead sa parema raawitsemise osaliseks saama," 
algas Rinaldo.
Filippo kuulas sõna.
Rinaldo aga kargas hobuse selga ja kihutas mööda 
orgu edasi.
Warsti oli ta soldati silmist kadunud, ning kohe selle 
peale kuulis see üht läbilõikawad wilet.
Mõne miuuti pärast ratsutas Rinaldo jälle soldati juure 
tagasi ja hüübis sellele hobuse seljast:
„Kannata weel mõned minutid. Ma olen muist oma 
mehi siia wahi peale seadnud, nad saamad sind kaasa wõtma!"
Siis kihutas ta jälle minema.
Filippo ei pruukinud kaua oodata. Waewalt oli mõni 
minut mööda läinud, kni üks mees, korraga, ta kõrwal seisis.
„Kas sa oled Filippo; meie uus seltsimees!" küsis see 
soldatilt.
„Mina olen see!"
Uks tasane wile kõlas wastuse järele ja lähemal silma­
pilgul oli Filippo mitmest rööwlist sisse piiratud.
See oli Tsintiho oma jauskonnaga, keda pealik nii kaua 
siin oli käskinud wiibida, kni ta uue käsu saab.
Tsintiho katsus uue seltsimehe haawa läbi ja ütles: 
..Sõbrakene, see haaw ei ole ühtegi nii tähtsuseta, kui sa mõt­
led, siia on juba tubli palawik sisse löönud ja sulle on hool­
sat raawitsemist maja."
Selle peale kutsus ta neli meest ligemale ja ütles: „Teie 
muretsege teda esiotsa mõneks ajaks koopaelaniku Donate juure, 
kes siin ligidal — wat, seal ülewael, — see saab teda juba 
jalgade peale atõttama. Sina aga ära lausu sest sõnagi, et 
meie mees oled; ütle aga et rööwlitega wõitluses haawatud 
oled saanud. ~ Oled sa juba terme tuled siia tagasi, peame meie 
aga ernte edasi minema, siis saadame su järele!"
Käsk sai kohe täidetud ja juba mõne minuti pärast oli 
Filippo koopaelanikku üksiklase Denato poole teel.
Aga weel üks teine inimene eksis sel ajal mööda metsa 
püha üksiklase^ koobast otsides.
Kes see oli ja kas ta eesmärgile jõudis, seda saame Pea 
kuulda.
Tsinthio läks oma jauskonnaga tagasi, oru teise otsa.
Korraga silmitsesiwad nad ojakese kaldal üht naesterahwa 
kogu, kes oma jalgu puhtas wees pesi.
Mõned rööwlid ruttasiwad kohe kiire sammudega kogu 
poole.
Järsku märkas see liginewaid mehi ja kargas püsti.
Uhe ainsama lühikese uurima' pilgu saatis ta rööwlite 
peale ja põgenes siis metsa poole.
„See on Annutsiata!" hüüdis Tsinthio, Püüdke tema 
kinni!"
See käsk oli ilma aegne, sest juba ruttasiwad mitmed 
noored, rööwlid suurte sammudega põgenejale järele.
Ärapeasemise peale polnud mõtteldagi. Mõne minutiga 
oliwad rööwlid temale tihedalt kannul.
See oli tõesti Anuntsiata, kes siin kogemata rööwlitega 
kokku juhtus. t ,
Ta jäi seisma, pööras ennast ümber, ning jäi tagaaja­
jaid ootama _
„EH, eh, armuke miks sa meie eest põgened?" hüüdis 
esimene rööwel, kes kõige ligemale oli jõudnud.
„Kas ma siis teadsin, et Teie olite? Ma mõtlesin, et 
Teie kõik lõuna poole olete läinud?" wastas Annutsiata.
Rööwlid olid nüüd tema juure jõudnud.
„Ja, ja, kallikene, inimene eksib, wahest," hüüdis Paola 
tüdruku ligemale astudes. Sina tahtsid meie hulgast ära põ­
geneda, wõi ehk weel muud pahemat kordasaata, eks ole õige?"
„Olete Teie kõik siin?" küsis Anuntsiata.
Paolo ei kostnud, sest ta ei teadnud, kas tohib tõtt rääkida.
Nüüd astus Ssinthio ligemale.
,,Ha, nüüd on põgeneja jällegi meie käeS. Ütle ometi, 
miks sa nii salajalt meie juurest ära põgenesid? _
„Ma ei ole koguni mitte salaja põgenenud. — Rosa 
tunneb minu põgenemise põhjust, niisama ka Anna ja Theresia. 
Kas nad on ka siin?" küsis Anuntsiata.




I ilmub annete wiisi iga laupäewal. See on üks neist kõige- 
I põnewamatest ja suurematest roomanidest, mis iialeski 
I on ilmunud; et igaühel seda kergeste wõimalik oleks kätte 
saada, oleme meie hinna aga
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meie selleks sugugi waja olema.
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